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 کیده:چ
دانشگاه در نگرش دانشجويان نسبت به مصرف دخانیات  و اين مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر کارگاه آموزشی در دانش :هدف
  علوم پزشكی قزوين انجام شد.
جامعه آماری . شد  انجام 1397طعی در نیمه دوم سال اين مطالعه از نوع توصیفی می باشد که به صورت مق مواد و روش ها :
گروه هدف دانشجويانی . باشددر اين مطالعه شامل کل دانشجويان مشغول به تحصیل در رشته های مختلف دانشكده بهداشت می
بودند که در کارگاه برنامه ريزی شده از سوی اداره مشاوره ی دانشجويی در معاونت دانشجويی دانشگاه برگزار شد شرکت نمودند. 
 استفاده شد.  های تی تستآزمونو  های آماری توصیفیاز آزمونو های مورد نیاز پژوهش پرسشنامه داده ابزار گردآوری
درصد شرکت کنندگان در  84/2درصد) مربوط به دانشجويان زن بود همچنین  71/5بیشترين آمار شرکت کنندگان( يافته ها :
درصد آنها از حیث وضعیت  44/5اول و دوم تحصیل خود بودند و  ساله بودند. اکثر دانشجويان در سال 37-52کارگاه آموزشی  
تاهل، مجرد بودند. در مجموع وضعیت آگاهی قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشته است 
اين اختلاف از حیث آماری معنادار بوده است که  7.51+8.1و بعد از آن  7.21+7.1نگرش افراد قبل از برگزاری کارگاه ). 50/0<P(
ها نشان داد که از میان مواد دخانی(سیگار، تنباکوی جويدنی ، سیگار در خصوص عملكرد دانشجويان نیز يافتهبدست آمده است.
 برگ ، قلیان، پیپ،  که مورد بررسی قرار داده شد به ترتیب بیشترين میزان مصرف مربوط به قلیان و سیگار بوده است. 
-با توجه به شیوع بیشتر مصرف سیگار و قلیان در بین جمعیت دانشجويی نیاز به برنامه ريزی و اعمال سیاست یجه گیری :نت 
سازی بیشتر دانشجويان نسبت به اين گونه مواد دخانی بیشتر شده و اطلاعات آنها در خصوص مضرات اين هايی است که حساس
رگزاری کارگاه هايی که حضور در آنها اختیاری می باشد از سیاست هايی استفاده شود که گونه مواد ارتقا يابد. همچنین علاوه بر ب
شود. جمعیت دار میتری عهدهتعداد بیشتری از دانشجويان را در دايره مخاطبین خود قرار داده و اطلاع رسانی را در حجم وسیع
-های دوستی در آنها، مخاطبین مهمی برای برنامهرنگ گروهتواند با توجه به حساسیت گروه سنی مربوطه و نقش پردانشجويی می
 کندهای پیشگیری و مبارزه با مصرف دخانیات باشد که توجه هر چه بیشتر مسئولین را در سطوح دانشگاهی طلب می
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